



























































































































































































































































午 加入者 . 受給者
人数J(万人) 1994年に対する増力口率 人数 (万人) 1994年に対する増加率
1994 8494 2079
1995 8738 2.9 2241 7.8
1996 8758 3.1 2358 13.4
1997 8671 2.1 2533 21.8
1998 8476● -0.2 2727 31.2












表3 物価上昇率と銀行定期預金金利と国価金利の比較 (単位 :%)
午 小売業物価指数対前年の上昇率 住民消費物価指数対前年の上昇率 銀行金利 国債金利
1年 3年 5年 8年 3年 5年
1992 5.4 6.4 5.4 7.92 8.28 10.08 10.5
1993 13.2 ~14.7 9.78 11.28 12.66 15.42 13.96 15.86
1994 20.9 24.1 10.98 12.24 13.86 17.10 13.96 15.86
1995 14.8 17.1 ●10.98 12.24 13.86 17.10 14.00
1996 6.1 8.3 8.33 9.55 10.53 14.50 13.06
1998 -0.26 -0.8 4.59 4.10 5.46 6.69 7.38
注1:1993年と1998年の銀行金利は各3期の平均数字で､1996年の銀行金利は2期の平均数字である｡
注2:なお､1996年以降の銀行金利の8年は廃止された｡



































































2001 2005 2010 2025 2020 2025 2030 2035 2040 2045 20.50
法定定年退職年齢 3.65 3,55 3.21 2.76 2.39 2.11 1.99 1.97 1.98 1.94 1.87












































































































































































蒋小青 ･坂口正 :中国の新年金保険制度のゆくえ -251-
近年､企業 ･雇用者がト従業員の年金の保険料を支払えない､あるいは支払わない状況が目立つようになり､年金の
財政問題が浮上してきている｡ その背景として､市場経済改革が進む中､まだ年金制度の意義や役割について中国社会
において理解が広まっていないこともあげられる｡財政問題の解決策として､退職年齢の引き上げや税の引き上げが示
唆されている｡急速な高齢化と一人っ子政策の下での高い老齢人口割合に対応するためには､迅速な政府の対応が求め
られている｡
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